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'~'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ABONOS DE TIEMPO
REALES ÓRDENES
2.a SECJCIOM
Excmo. Br.: En vista de la instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio en 8 de agosto último, promovida por el ea-
pitán de Caballería D. Carlos Rabido lhreía, en súplica de
abono de tiempo de servicio para optar á las condecoracio-
nes de la Orden de San Hermenegildo, el Rey (q, D. g ), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
ca.recer de derecho ti lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde h V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 13\:)5.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo ae ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
ACADEMlAS y COLEGIOS
9.a SEaC!O~
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E., yen
vista de las razones que hace presentas, el Rey (q, D. g), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el Colegio de Carabineros Jóvenes se traslade
al Escorial, donde existen locales en buenas condiciones
para instalarlo; debiendo dictar V. E. las disposiciones que
estime oportunas para llevar á cabo la referida traslación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
2: SECCI011T
ASCENSOS
_.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de noviembre último, promovida por
el aspírant« á profesor tercero del Cuerpo de Equitación Mi·
mar, hoy licenciado absoluto, D. Antonio Alvarez Fernández,
en súplica de que se le conceda el empleo de profesor terce-
ro, supemumerari», en las mismas condiciones que se ha
concedido a los trece aspirantes á que se refiere la real or-
den de 1. o de febrero de 1803 (O. L. núm. 24), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hu tenido á bien conceder al interesado la consideración de
profesor ternero, supernumerario, del citado cuerpo, con la
antigüedad de la mencionada real orden; pero continuando
1
t'u.lf.t indicada situación de licenciado hasta que por riguroso
turno, le corresponda ocupar plaza de plantilla con arreglo
. al numero que ocupa en la actualidad en la escala de su
erase,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
OFICIALPARTE
5.'" SECCION
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Zamora Angel Martín
Rodrígue2, en suplica de que se le acrediten, como volunta-
rio, dos años que sirvió en filas después de pasar á la re-
serva los individuos del reemplazo de 1873, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo <12, Gue-
rra y Marina en 30 de noviembre último, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo se le haga
el abono que solicita. . .
De real orden lo digo h V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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4.& SElCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
correspondiente al mes actual, al veterinario segundo del
Cuerpo de Veterinaria Militar D. Sebastián Pumarola y Pont,
con destino en el regimiento de Albuera, 16.0 de Caba-
llería, el cual se halla declarado ap to para el ascenso y es el
más antiguo en la escala de su clase ; debiendo disfrutar en
el empleo que se le confiere) la efectividad de 15 de noviem-
bre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-.-
BAJAS
SUBSECRETARÍA
CONCURSOS
4.& SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que en el concurso de oposiciones á médicos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar, que se está llevando á cabo con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de septiembre
último (D. O. núm. 206) los ejercicios que para el mismo
se han de efectuar en Barcelona, den principio el día 8 de
enero próximo, cerrándose el plazo para admitir las instan-
cias solicitando tomar parte en él el día 2 del mismo; debíen-
do estar para esa fecha todas las instancias, con los doeumen-
tos exigidos en la convocatoria, en esta Ministerio, para re-
mitír los expedientes con la oportunidad debida al presi-
dente del tribunal que ha de juzgar dichos ejercicios.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. ' E; muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor .....
'- --
. ; :.
_...
5.a SECCIÓN
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la comandancia de Barcelona Marcelino
Lázaro Escusa, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda rescisión del compromiso que contrajo en 1.o de ju-
lio de 1892, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado; disponiendo que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el cuerpo á que pertenece, previo reintegro de la
parte proporcional de premio de reenganche recibido y no
• devengado, y pase a la situación que le corresponda con
arreglo á la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E .para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E.muchós ·años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la G~ardiaCiYn. .' ! ";' ; ,,, '
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpóde ejéniito.,y
Ordenador de pagos de Guerra. "
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Gene-
ral en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el día 26
de noviembre próximo pasado, en Cartagena, el general de
división de la Sección de reserva del Estado Mayor General
del Ej ército D. Juan de V&lasco y Fernández de la Cuesta, mar-
qués de la Villa Antonia.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
S'O'BSECRE'l'AIUA
Ci1'culm·. Excmo. Sr.: Con objeto de resolver las du-
das que han surgido acerca de la antigüedad con que deben
figurar los militares á quienes se haga deducción de puestos
en sus escalas, por hab érselos aplicado las reales órdenes de
6 de julio de 1891 y 27 de septiembre de 1893, sobre esta-
cionamiento de los que sufren las . penas de suspensión de
empleo ó arresto de dos meses y un dia en adelante, la Rei-
na Regente del Reino, Pon nombre de"su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inform ado sobre el par ticular
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
disponer que, con arreglo á lo establecido en los arts , 193
y 314 del vigente Código, al militar que se encuent re en
dicho caso se le deduzca de la ant igüedad de qu e disfrutara
antes de Imponérsela la pena ó correctivo de que haya sido
objeto, el tiempo que deba descontarsele: y una vez he-
cha esta deducción, la fecha que resulte será la de la antí-
güedad que habrá de serle consignada, sin tener para nada
en cuenta si..-es igual ó menor la de quien le preceda en la
escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AzCÁRR.....SA.
Señor.. ..
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 3 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien destinar a esa Junta, en
vacante que de su empleo y cuerpo existe, al teniente auditor
de l.a Don Mariano MedináCabezudo, que presta sus servi-
cios en el séptimo Cuerpo de ejército.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra".
Señores General y Comandante en Jefe del primero y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Existiendo la totalidad del crédito que se
consignó en los actuales presupuestos para la creación de la
Academia de Sanidad Militar, la cual no se ha llevado á
efecto aún, y cuyos médicos alumnos habían de desempeñar
el servicio de guardias del Hospital militar de esta corte, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer, que ínterin empieze á funcionar la re-
ferida Academia, se restablezcan tres plazas' de médicos se-
gundos para el servicio de guardias, de las que en dicho
Hospital fueron suprimidas; debiéndo los que sean destina-
dos á ellas, cobrar sus haberes por "el cap. 3.°, arto 2.° del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,K muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General en Jefe del primer (juerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
-.-
l,a SECCION
DESTINOS
1.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al Cuartel
general del quinto Cuerpo de ejército, al coronel de Estado
Mayor D. Pedro de Bascaran y Leybar, que se halla de reem-
pll\io_en la sexta región, y al cuadro para eventualidades
del servicio, al del propio empleo y cuerpo D. José Pérez de
Tudela y Mnnuesa, ascendido por real orden de 3 del actual
(D. O. núm. 273).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores, Comandantes en Jefe del segundo, quinto y sextc
Cuerpos de ejército. ' '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á •
este Ministerio en su comunicación de 7 de noviembre pró-
ximo pasado, acompañando á la misma la instancia promo-
vida por el cabo del segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores Alberto Arriazán Angula, en súplica de que se le conce-
da el uso de la medalla de Mindanao con el pasador 1890-91;
y teniendo en cuenta que la petición del interesado se halla
ajustada alo que se previene en la real orden de 7 de octu-
bre último (D. O. núm. 226), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder a
lo que dicho individuo solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su cotiocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
MARCELO ;DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZCÁRRA6A
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo elRey (q. D.g.), se ha servido nombrar
ayudande de campo del comandante general del Campo de
Gibraltar, D. Tomás Bouza y Oebreiro, al teniente coronel
del regimiento Infantería de la, Reina núm. 2, D. Eduardo
lIesayas y Pau. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de e,tército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.a' SEOOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 2 del
~es actual, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Re-
g~nte del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Junta, en
't1,l.Can:-eque.p.e, su empleo y arma existe, al capitán de In-~~~~. AlfqJ;lso de S~tto y Aguilar, que presta sus serví-
CIOs en el regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
7/J. S:i::ÓOION
Excmo. Sr.: El Rey (q; Ji: g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ábien resolver que el pri-
mer teniente de Infantería D. José Capapé Romeo, que per-
tenecia á ese distrito como ayudante de campo del general
de división D. Juan Salcedo y Mantilla de los Rios, sea baja
definitiva en esa isla y alta en Id Península en los térririnos
reglamentarios, continuando el interesado en el ejercicio del
mismo cargo con el expresado ~en~raL ..
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás" efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 14 de'diéiembre' dé 1895. ""
MARCEl::Ü DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán generalde la isla de Cuba.
Señores G~neral en Jefe del primér Cuerpo' de ejército, Ins-
pector de la CÍlJa general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
000
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Oircular. Excmo. Br.: Como consecuencia de lo pre-
venido en el art.. 3.0 de la real orden circular de 12 del ac-
tual (D. O. núm. 280), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las ba-
terías del cuarto regimiento de montaña, mandado organí-
zar, con destino á la isla de Cuba, por dicha real disposición,
á los sargentos comprendidos en la siguienie relación, que
empieza con Luis Gálvea Medina y termina con ,Andrés Gó-
mez Santa Cruz, los cuales se incorporarán á las mismas in-
mediatamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. nios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid-If de diciembre de 1895.
Señor .....
NOMBRES
Relación que se cita
Cuerpo)! en que sirven Baterías á que Ion destinados
Luis Gálvez Medina •••..•••.••.•••.••• Depósito de Ultramar de Málaga•• , ••..•.•••
Enrique Sola Ortiz .••.•••.•.••.•.•.•••. 13.0 batallón de flaza(Me1.illa); .
Pedro Crespo Herrero.••••••••...••••.•¡ ,
José Ibarra Gualde... ••..••••..•••.••. . er
Nicolás Hierro Castillo•.••.•••••••••••. Depósito de Ultramar de <4\diz. " .•••• , ••... A ial! dos bBtería: del 1, • ', regimiento de Mon-
Patrocinio Rodríguez.................. ' . afia, en arce ona. '.
Juan Villas Bans . _.. • • • .. .. • .. • ' . ' .L, ,(, "
Segundo Miguel Fuentes _ IIdem de Valencia .
Magín Palacios Cucalón. • • • • • . . • • • • • • • 'll1 o regi iénto Montado ' . . .Luís Berenguer Cerretó . • •• • • . • • • • • • ... • • m , . ' • • • . • • • • • • • • •. • • • • .
Diego Bachiller García ••• : ••••••• • ; •• •14.0 ídem id ••••••• '••• •••••••••••• ••••••••• \ . ' " .;
Hei:!Uenegildo Fernández Orespo 6.0 ídem íd ••••••••:•••••••••••••.•••• ••••• A.la. ba~ría del 2.0 regi~iento de Moníail.a, en
LUCIO Urbano González •.•••••• , ••••••• f . VItona.
Santiago Garc ía Oastañeda••••••••••••• Depósito de Wltramar de Madrid............ "
Andrés Gómez Santa Cruz i , , ' I
Madrid 16 de diciembre de 1895.
_.~
AzC.ÁJUU.GA
de 6 de noviembre último (D. O. núm. 250), embarquen
para dicha isla en los días, puertos y vapores que se indi-
can en el siguiente estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimientoY
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
Señor •....
EMBARGOS
7.11, SECOION
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los reclutas del cupo del distrito de Cuba, pertenecientes
al último reemplazo, destinados á cuerpos de Infantería de
la Península para recibir instrucción, así corno la compañia
de telegrafía óptica de Ingenieros, organizada por real orden
Estado que se cita
AZCÁRRAGA
.,
..
Fecha de salida Puertos de embarque Vapor Región á que pertenecen los contingentes ;
20 diciembre 1895 Santander (correo) Antonio Lópes La región;.....;·OOmpafiía'é:ia.tewg'rMfa·óP·
t íc á, . . , : .',." ." :'j ' , ' ; , "
21 íd. íd Coru ña (ídem) Idem Reclutas de la z.a región.
30 íd. íd Cádiz (ídem) Alfonso XII. Idem de la La y 2. 0. fdem.
31 íd. Id ••.••••.•••••••• Santander (extraordinario)' ••••• Santiago Idem de la l ~a y 5;a ídem,.
31 íd . íd •••••••••••••••• Barcelona (ídem) •••••••••••••. León XIII ó Buenos Aires ••.••• Idem de Ia 4.a y 5.a ídem, " . ..
1. 0 enero 1896 Valencia (ídem) Idem , .• Idem de.~a. 3.0.,1",de :+!~eH:a:: : . •
1Iadrid 16 de diciembre de 1896. AzcÁRBAGA
~SGALAS DE RESERVA
5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento personal, cabo de la Guat'dia Civil, que presta sus
servicios en la comandancia de Oíenfuegos, NeJl?~8io ~an~'
dero Hernández, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundQ..teniente de la reserva retribuída; y teniendo en
cuenta que el arto 24 de la vigente ley de presupuestos sólo
se refiere tÍ, los sargentos efectivos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á..bien
acceder á la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita. '
De real orden lo digo á. V. E'. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 14 de diciembre de 18~~. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
~eñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
..~
Excmo. Br.: En vista de la insta~ciapt:Omov~'por ;;
cabo de la comandancia de Caballería'del·:14J.°,-IDmaíq de.:G~ardia Civ~l, s~rgento personal, Se~Btiált~.~~r~~
~OD, en súplica de qua se le ,cóncedaelempleo.de.~d
teniente delareserva r.etribuida, ,con dt\stinO ~111e~éreiWlee
Cuba; y teniendo en cuenta que el art. 24 de la VIgente y
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre' la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ti Cristóbal Bal·
doviPolop, residente en Auna (Valencia), padre de José Bal-
dovi Aparicio, reservístadel reemplazo de 1891, con destino
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA.
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al ínte-
resado con caraeter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núme-
ro 81; todo ooníorme con lo dispuesto en el citado real de.
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cnerpode ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin,
é Inspecfur de la Caja ¡,enura!de UltramlU'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen !U nombre IaBeína
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eusebio Ba-
randa Torres.. residente en Espinosa de los Monteros (Bur-
gos), padre de Emilio Baranda Llarena, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de las
Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Burgos nü-
mero 13; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mee (D. O. nü-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y lIarina
é Inspector de la C8ja general de IDtramar.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oo-
mandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
V' BEOCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ¡\
este Ministerio en 13 de agosto último, cursando instancia
promo\'ida por el sargento primero personal de la Guardia
~vil de esa isla, Benito Martín del Val, en súplica de que se
le conee'da ilásar lii '~r:íña de InfanteÍ'ía. con el empleo de se-
gtlndoteniente de la escala dé reserva retribuida, el Rey
(q.D. g.), yen su nombre la ReinlÍ Regente del Reino, no
ha,.teni~ .á.bíen acceder ti la petición del recurrente, por
carecer de derecho á lo que pretende, y por no existir tam-
poco escala dé reserva en el ins~tuto á que pertenece.
De real orden lo digo ti V.,-É~ para ' ~u conocímíento y
demás efecto~f.· DÍog. guarde' '« V. E. muchos -aftos. Ma·
drid 14 de dlcléfu.bre'deÜ395.
. ' .'-(~"""--"" ' " ...... ... . . . M.A.RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Séñor Dhector general de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Albacete,
sargento personal, Severiano Bartolomé Herrero, en súplica
de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
reserva retribuida, con destino al ejército de Cuba; teniendo
en cuenta que el arto 24 de la vigente ley de presupuestos
sólo se refiere á los sargentos efectivos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reitla Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Consultiva de Guerra en 30 de no-
viembre último, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 dé diciembre de 1895.
PENSIONES
S," SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei•.
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 9 del mea próxi-
1110 pilsado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
-de;1;2(}O,>pesetas, que; por real orden de 8 de julio de 1891;
fué ~ncedida.á D.a Isabel González y González, como víu-
di'd'a1 conmndáIlté d'6Infantería, retiradó, 11., J.tian Souis. y,
. Rodris.nez, yqtré'en la áctUaUdltd ~é hálllí. vacante por fa-
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de presup~estos sólo se refiere á los sargentos efectivos, el \llecimiento de la. citada pensionista, sea transmitida á su
Rey (q. D. g.) Yen su nombre l~ Reina Regente del Reino, hijo y del causante D. Bernardo Souza y González, á quien
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual pen-
carecer dé derecho á lo que solicita. sí ón se abonara al interesado en la Delegación de Hacienda
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de la provincia de Oádíz, desde el 11 de noviembre próximo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid pasado, siguiente d ía al del fallecimiento de su referida ma-
14 de diciembre de 1895. .dre, por mano de su tutor D. Juan Souza González, hasta el
AzCÁRRAGA 15 de septiembre de 1902, en que cumplirá los 22 años de
Señor Director general de la Guardia Civil. edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio; habiendo resuelto al propio tiempo
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. S. M., que D. Juan Sauza González no tiene derecho á par-
~ tíoípar del beneficio con su hermano, según solicita, porque
había cumplido dicha edad cuando falleció su madre.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Ma~
drid 14 de diciembre de 1895.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á.bien conceder á Vicenta
Ferre Vañó, residente en Bocairente (Valencia), madre de
Carlos Carbonell, reservista del reemplazo. de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de.peseta diaríos.á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de J átíva núm. 81; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. 0.núm.173).
De·.real orden .10 digo á V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. . , -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Joaqui-
na Ferri Martínez, residente en J átiva (Valencia), madre de
José Barraquet, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de 'Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de .agosto último (DIA-
RIO OFICiAL núm. 172);1a ·cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ella de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81;
todo conforme con lo dispuesto en elcitado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de·Ultramar.
. ~.;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel
Guerrero Peralta, residente en Oartagima (Málaga), madre
de Estebari 'I'írado, reservista del reemplazo d é 1891, con
destino en el regimiento Infantería de , Alava, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene drecho como
comprendida en el real decreto de4de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión' se abonará á la in-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. .0. núm. 173).
De real orden lo digo Ét V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 14 &e diciembre 'de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'. é Inspector de la Caja'generar·de Ultraihar: ,' - ' ; . .
. • ', -, .;;¡-:' t- . . ; " !';-; ~ '• .., . ' : ~ . . , ... .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ~
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Petra Ga- "
nuza Riperó, residente en Tafalla (Navarra), madre de Juan
Esquiroz, reservista del reemplazo de 1891, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendidaen el real decreto de 4 de agosto último (Dn.
ElO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona nú•
.mero 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad'tid 14 de diciembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delséxío'cier.po ~e éjército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder" á ·J osé Gon·
zález González, residente en Oosío (Santander), padre de
Manuel González Diaz, reservista del reemplazo de '1891,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O.núm. 172); la cual pensión se abonará al ín-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra.y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento ~~rvft de Santander núm. 85;
todo conforme con lo dispuesto enrel. citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V.E••p~ra su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guatile á V. E. muchos'años.
Madrid 14 de diciembre de 18~5 ...· -s,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del sextó Cllérpo:deejército,'
. . . , ' .
Señores Presidente del Consejo Supremo de GÚ6l'ray.JlIarina
é Inspector de laCaja ·geJWra-l;d~tm¡f;,,~unar;·, '.. , ; .í
Excmo. Sr.: El Rey(q; D. ~.), 'y·en ¡su ri-om'bfii;Ya.'·~~i­
na Regente 'del Reino, ha tenido á-bien doncedeéá ·Hilb.rióD
Jiménez .A,.rtido, residente én Petilla (le Aragón ('Na'Vá'i-ríi); pa-
dre de Guillermo Jiménez Jiménez, 'reservista (1elrel:IDipiazo
de 1891, con destino en el batallóu ··Cázadores l@.¡IiJ1N'livas;
la pensíónde 50 ·céÍitimos 'dé peseta diarios, aque·tIeilede-
recho como comprendido e11' eí real'decf éto 'dé 4 d'ea~ostU1tl­
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará"al-in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de GuerrafMitrhia;desdeel10 de dicho mes
de agosto, por el regimiento ReservadaPamplona núme-
ro 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núni.173).
De rflnl orden lo digo á V. E. para su conocimiex;tto Y
efeotoa consígulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895. .
., •. '! '-NxC:i:iiRAGA: '
Señor Comandante en .Jefe del sexto .Cuerpo de I!i~l'!l~to.
' . • '. ~ .' ~ • • ' 1 : " : • . ' • ~ . " • ., • • , ' :" ,:t_';- .-.
Señores Presidente .del,Consej~· Supremo.d6J],~erra .y ,' aTina
,. é ~I1spéctor de la J':aJa ge'rierál de.·ÚItrama; . .
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AzCÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.:. En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio el jefe .de la Zona de Mataró, en 25 de no-
viembre último, manifestando que la Comisión provincial
de Barcelona ha declarado recluta condicional al mozo José
Gal1art Vilanova, el Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplí-
mente dicho acuerdo, anulándose el número que el intere-
sado obtuvo en el sorteo, sin correrse la numeración y sin
ulteriores consecuencias, pasando el citado recluta á la sí-
tuación mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1895.
RECLUTAM1ENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
- , ." l' .' 'r~ : .' . : ': • .' ,::, 'i,l 1 • ,
9.& amCCIóN
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprem,o de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general déUltramár. '.. .
~. ,)o,. ,.¡.. " • ' •.. ,. l '1 ~.,,\;.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder liJosé
Franch Franch, residente en Bechi (Oastellón), padre de José
María Franch Jimeno, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Castel1ón núm. 74; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y 'real oro
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 14 de diciembre de 1895.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Bias Ferre-
res Velázquez, residente en esa capital, padre de José Ferre-
res Bádenas, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Luehana, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
. RIO OFICIAr, núm. 172); la cual pensión se abonará al hite·
resada con carácter provisional, hasta que.informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de diehomes
de agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núme-
ro 84; todo conforme con 10 dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173)'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
SeñorCi>llíaíldánt'e en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del GoflSejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector.de la Caja general de Ultramar.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del. Reino, ha tenido á bien conceder á Eugenio
del Rey Martínez, residente en Abanto y Ciérvana (Vizcaya),
padre de Juan del Rey de la Torre, reservista del reemplazo
de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con earáeter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo ue Guerra y Marina, desde ella de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Bilbao núme-
ro 78; todo' conforme con lo dispuesto en el citado real de-
oretoy real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comanda~~5~ Jefe del s~x~o Cuerpo de ejército.
Señores Presiden.~.del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector dela Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del, Reino, ha tenido á bien conceder á Soledad
Trujillo Gómez, residente en esta corte, esposa de Anto-
nio Moreno Olavarríaga, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería del Rey, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA.
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Suprema de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Madrid núme-
i058;iodG coníormeeon lo dispuesto enel citado real decreto
y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo ..digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
8eñor·Generalen Jefe del primer Cuerpo de ejército.
fieñ.Q1fes!'~identedel,6onsejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspeotor-:d:EI1mi(Mjaig61férarae:1l1ttaÍnar:" , .
, ,,~~C~O~l~': ",El Rey (q. D. g.), y-en su nQmbre la Rei-
~~-k~~t~;p.!;ll ,;tteino, ha Jeni.do ,á: bien. conceder á< María
del C~~men Arjona Linares, residente en ..Oareabuey (Córdo-
ba,). ~-1J,q~&,A~_ .J'll~~n Luque García, reservista del reem-
PJ.azo"de.. i1Sn , con destino en el regimiento Infantería de
~laya" la ';Q~sión de .50 céntimos de peseta diarios, á que
tIene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
forme el ConsejoSllpremode Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mesde agosto, por el regimiento Reserva de Ra-
malesnúm. 13; todo conforme con lo dispuesto en el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
14 de di<ff~m~~t;~e 1895.
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1.& SElCCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de septiembre ultimo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 4 del corriente mes, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, así como á "los individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el capitán de In-
-
fanteria D. Manuel Ilrquierdo García y termina con el soldado
de Infantería de l'«arina Juan Barrera Mmn, en recort:lpetWI.
al distinguido comportamiento que observaron en el cóm~
bate sostenido contra los insurrectos en cMonte sin hom-
bre), el dia 20 de agosto del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General enJefe del ejército de la isla de Cuba.
.,
Cuerpo!! Cla.ses
Relación quesecita
NOMBRES Recompensa.s que se le!! conceden
Infanteria.... ; .••...•. Oapitán.•••••.•• D. Manuel Izquierdo Garcia.••••••. )Cruz de l.a Clase delMérito Militar con
Sanidad Militar ••••••. ¡Médico 1.0... • • •. »Federico Parreño Ballesteros..•.. j distintivo rojo.
Sargento. . • • . • •. Ciriaco Dominguez Briz.•..•...•.•.
Cabo , •. Hipólito Cuartas Fernández..••••..
Corneta ••••••••. José Vicente Mata ...••.•••..•••••.
Soldado .•••••••. Matias Asensio Comago..••.•••••••
Otro'. • • • • • • • • • •. Ezequiel Diego Hevía.•••••••••••••
Otro .••••••.•..• Luis Olaiz Zulicita•.•••.••.••••• _.
Otro .•...•••. _.. Agnstin Palacios Rumaza•••.•.•.•.
1 .rbó d 1 I f Otro •..••• '" •.. Bruno Llorente Navarro .•••....•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dls-. . n. e reg. n ano Ot J é L t H ' .teria de América nü-: ro...... .•• . .. os eona o errero............... tíntivo rojo.
14 Otro •••••.••.••• Melchor González Palacios •••.•••••
mero • • • • • • • • . • •. Otro............ Bernardo Oroz Pardos .••••••.••••.
Otro••••..•••.•. Gervasio Nuño Sanz......•••••••..
Otro •••.•••• _• .. Lope Arrantes GiL.....•...•.•••..
Otro •.•••••••... Gregorio Hernández Otero .
Otro ••••••.••••• Juan Calero Jurado•..•....••.•.•.
1
Otro. • . • • • • • • • .• Delfina González Hernández.•••••.•
Otro ••••••••••.. Vicente Blaseo Nicolás.••••••••••••
Otro .•..•..•.••• Calixto Gonzalo Mateo 'IIdem id. y la pensión mensual de 71150
I ' pesetas, no vitalicia. .
Inf t i d M · ~Cabo ...••.•••••• Juan Jiménez Frel. .•....•..••••••. ;cruz de plata. del Mérito Militar con dia·an er a e arma..• S Id d J B M i t' t' .o a o......... uan arrera ar n.. ••.•• ••••. •.. In lVO rOJo.
1 I
Madrid 14 de diciembre de 1895.
Excmo. t5r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de noviembre próximo
pa-sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del-Reino, por resolución de 11 del corriente mes, ha te-
nido tÍ bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.,
así como otorgar las que propone, á los jefes, oficiales é in-
dividuos de tropa. que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el comandante de Infantería D. Luis
Fridrieh y Domec y termina con el soldado del regimiento
Caballería de Hernán Cortés Pedro ltIaínes Salas, en reoom-
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pensa al distinguido comportamiento que obseryar¿~Éln lo!
combates sostenidos contra los .Insurrectos en la c:Breiíosa»
y cSabana Becerra), los días 14 y15, respectivamente, da
agosto ultimo.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios' guardé á: .. V,.. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895. ,¡ •.
. " . ;'
M~~ DE AZOÁBBAGA
•. ,'r;
Señor General en Jefe del ejéroito de la is1ll1. de Cuba.
Ayudantes de campo~comandante..••. D. Luis Fridrich y Domeo •••.•.••• Cruz de 2.a clase d. el Mérito Militar con
del general de brigada ' . , distintivo rojo, pensionada.
Don Ramón Echagüe. Capitán ••••..••. » Luis Jím énez Pajarero y Velasco. Idem de 1.a id. del id. con íd., id.
Infantería •••• •.•••..• ITeniente coronel.. ~ Luis Zenzan.0 y Z~mora ..•..•••• Idem de 2.: ~d. del id. con íd., id.(Coronel. • . . . . • .. 11 Manuel Nano Guíllermety ...•. , Idsm de 3. Id. del id. con id. ,id.
~caPitán , •••.•••• l) Froilán Vázquez Bercianos•••.•. Idem de 1.a id. del id. con id., id.Ler bón, del reg, Inta Primer teniente •. 11 Fed~rico G ámir Saint-Just .•••• 'tc.ruz de l.a clase del Mérito Militar conde Bailén núm 24 Otro .••••••••.•• l) Earíque Marzo Balaguer ..•...•. di ti ti tívo roi ." Otro l) Arturo Nario Guillermety....... lS n ID vo rojo,Otro............ II Mateo Alvarez Terrón •.••••••.• • ¡Empleo de capitán.
1.er b ón. del re~. lnf.a\Médico 2.° .. :.... l) Antonio Solduga Pont '~cruz de l.a clase del Mérito Militar con
de Aragón núm. ~1 • •{Se~undo te~ente. l) Manuel de la To.rra Pastor. . . • • . . distintivo rojo.
Escuadrón del reg. delPnmer temente.. » Juan Barea Gutlérrez........... '
Hernán Cortés núDI.29tOtro............ 11 Francisco Ooloma Rubio .••••••• Idem id. íd., pensionada,
Práctico......... l) Lorenzo Garcia Rodríguez •.•..•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
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TROPA
Sargento•••••••• Cándido Benito Llorente •••••••••••}Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •••••••••••. Juan Rodríguez •• ••••••••••••••••• j tintivo rojo. ' ','
Otro .••••••••••• Eladio Baraona GAnes••••••.•••.•• Idem id. id. Yla pensión . mensual de 25
pesetas, no vitalicia. ' , ' .
Otro. • . • • • • • • • •. Emilio P érez Ruiz •••••..••••••..••
Cabo • • • • • • • • • •• Daniel Sánchez •••••.•••• " •••••••
Otro •••••••••••• Francisco Pérez Pellicer ••.•••••••.
Otro Manuel Miguel Griego .
Otro. • • • • • • • • • .• Federico Llorent Sánchez ••••••••••
Corneta••••••••• Francisco Ortiz Oobos ••••••••.••••
Soldado.. • • • • • •. Agustín Cano Duran •••.••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Feliciano Fern ándea.•..••..•.••..•
Otro. • .. • • • • .. •• Andrés Aguilar Soto • . • • • • . • • • • . • •
[otro. • • . • . • • • • •• Rafael Arcedo Carrochaga ••••••••••
Otro •••.•..••.•. José de la Granja Tripuque ••.•.•.•
Otro. . • • • • • • • • •• Cirilo San Guetario •.••••..•.••...
,' , k>tro 8ebastián Pineda Muñoz .
Otro .•••••••..•• Jerónimo Arias Dovar•.••......•.•
Otro. • • • • • • . • • •. Francisco Moreno León •••.•••••••.
Ótro ••••••.••••• Raimundo Bermejo Polin••••.•••••
Otro. • • • • • • • • . •. Pedro Valades Rodríguez. ' .' •.•.•.•
Otro José Jiménez Costiner .
Otro. • • . • • • • . • •• Valent ín Cruz Ameña •.•••..••..••
l.er bÓJ;1.,.d~, _rJ:lg, Juta Otro •••••••••... Angel Agueda Alias ... , •.•.••••••.
'de B8ilén 'num. 24.. .. Otro .••••.••.••• Antonio Frias Hernández •.••••••••
, , " Otro ;', ~ : . ', : '.• ~ •. Fernando Illanas Vicente •.•.••••••
,, ' ,. :.; , " "",:", ) . " " Otro. '•• ' Celestino Delgado •••.•.••.••••••..
, Otro • • ••. • • • • • . • Benito Ruiz •. ',' ••••• , • . . . . . • • • . • . .
, Otro .. ; Antonio Delgado Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
otro JuanMes ón..............• •...... ' tintivo rojo. '
Otro •. ~ • • • • • • • . . Baldomero Martinez••.••....••.. "
Otro•• '•. '. • • • • • •. Máximo Hernández •...•..••.•••.•
Otro,•.•••..•••••• Miguel Abadía Salvatierra ••••••••.
Otro •.•.•.••••• • José Abad Abad .•.•.••••• ••.•.•••
Otro .••••• •••.•• Antonio Agudo Maestro .•..•.••••••
Otro • • ; • • . • • • • •• Castor Albarralde •••...•••••••••.•
Otro. • • • • • • • • ••. Antonio Galiana Guillén.••••••••.•
Otro Bernab é Ramos Ramos .•••••••....
Otro.. .. .. .. Rafael Salland Mendoza .
Otro ••.•.•••.••. Eduardo Nieva Rodríguez .
Otro. . . . . . . • • • • • Jerónimo Castro Manzanares .•.•.•.
Otro .•.•.. •..••• Manuel Delgado Segurado ••.•.....
Otro. . . • . • • • • • •• Esteban Cuadrado Moreno •.•••• , ••
Otro .•••••••• •.• Antonio Roldan Garcia••••••..••..
Otro .•.••.••..•. Manuel Garcia Molledo•.••..•.....
Otro •••••..••••• José Domínguez Rodriguez.•.••..•.
Otro. .. • .. • .. Cristóbal Doña Gómez .
Otro .•••••••.••• Isidoro Valverde González.•....• " •
Práctico.•• •••••• Gabino Aguilera Fonseca ••••••••..
\
Sargento •...•••. Benito Macias Vázquez..••••••••.••
l.er b ón, del reg . Infan- Otro ...•••••••.• PeW:o. Soria Cortés ..•..••••••.•...
taría de Aragón nu-Dabo Aquilino Martinez Garoía • • . . . • • • • •
mero 21•••••••••••• ¡Otro .•.•••••••'.. Luis Be:engu~rReal. '.•.•••••.•••••
rOtro•••••••••. " Indalecío Munoz CastIllo .
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Cabo Domingo Querol Serenos ..
Corneta. • • • • .. .. Francisco Calderet Alfonso .....•..
Otro ••...•.••••. Lázaro Chaparra Alegre..•........
Soldado de La... Manuel Revilla Norane •..••••..•..
l.er bón, del reg. Inían- Otro .••••.•••••• Miguel Mezquita Escrido.•...•.•.•.
teda de Aragón nú- Otro de 2.a oo Cayo Fernández Alonso .
mero 21 .••.••.••..• Otro ,; . • • • • • • • •. Manuel Salvador Hierra..••......••
Otro ...••..•••.• Manuel Rico Peña..••.....•.•..••.
Otro. . . • • • • . . • •. Lorenzo Recuero López •••••••••••.
Otro ~ • • • José Crespo Camarasa•.•...•..•.•.
Otro ; Celestino Loscos Ariña '
'Otro José Collado Valera ., .
Otro. • • . •• . • • • •. Pablo UspilMasanet . . . . . . • • . . . . .. C " d" 1 t' ':, d '1' Mé"t Mil't ' con dis-
Ot A 't J Ló ' " , ruz e p a a e rr o l arro............ gaplo asque pez.. ·oo···oo .. • 1 t"'t' ' o'.l.er bón. del reg, lnfan- Otro .••••••.•••• Antonio Ferrate Gnillamat. . ••..•.• m IVO rojo,
teda de Zaragoza nú- Otro •••.••.••••• Antonio Canti Tomás..•....•...•..
mero 12 , Otro Antonio Mao Ferrera ..••••.•. .- .
Otro •••••••••••• Antonio Quelles Latorre..•........
Otro .••••••••••• Antonio Armiros Carreras.•.•••••• <,
Otro •••••••••••• Antonio Melenguer Nicolaú .•••.••.
Cabo•.•••••••••• José Peñalva Valenznela•••.•.... , .
Soldado'•••..•.•• José Salgado Suárez.•..•••.•..• , .•
Reg. Ca,b.lL de Hernán Otro •.• :. ~ •.•••• Juan Lóp~zSánchEz••••..•• ~ .•.••.
Ctés' Otro ••••••••••.• Manuel RIvera Carmona..•.•.••••.
or . • • • . • • • • • • • •• Otro............ Mariano Encuentra Palacin •.....•.
Otro. . • . . • • . . . .. Patricio Pérez López .....•••.•••..•
Otro ..•..•..••.. Diego Esteban Carretero•.•........
HERIDOS' 1,
, ¡cruz déplata del Mérito Militar con dís-
Soldado .•••.•••• Leoncio Garcia Escudero. . • • . • • . • . • tintívc rojo y, ll,l pensión mensual de
. , 7'50 pesetas, vitalicia. ,
Otro •.•.•...•••• José Montes Sánchez •......•.•.••• ~
l.er bón. del re~., lnfan- Otro ..•..•..•••• MariaJ?-o ~acel 'I'omás ....•.•...... Idem id. id. de 7'50 íd., no vitalicia.
teria. de Bailen nú- Otro ..•.....•.•• Antonio Gómez Fernández .
mero 24.••••...•••• Otro ..••••...••• Olaudío Falcón Nieto ...•.•..•.••••(
Otro •.••.••.•... Martín Sánchez Marchán.•....•••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•••••.••••• Juan Tejada Delgado....•• " ••. ••• tintívo rojo.
Otro Aquilino Martin Nieto .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro ..••••.•..•• Joaquin Dolz Martin.. • . . •• .. • . . .• ,tintivo roj? y,la .p.ensión mensual del.er bón. del reg, Infan- , 7'1?0 pesetas, v~tahC1a. . ..
teda de Aragón nü- Otro .••.•.•.•••. Alberto Ramirez Mena.•......•.... Idem id. id. de 7 50 íd., no vítalíeía.
mero 21. Otro Juan Arg.e.nte Crespo. oo Idem id. id. de 2'50~ ~dem<.. ' ' .
Otro .•.••.••.• '. Pedro Armo Esteban ....•.•...••. , Cr,,:z ge pLa~a, del Mento, Militar, QOn' dis-
tíntívo rojo. , ' , .
. , \Cruz de 'plata' del' :Mérito Militar con dís-
Reg. Cab.a de HernRn~Otro •.••••••.••. Juan Gísber Gílabert ..•.•.. ; .•..•. , tjritivo' roj~ 'y}a .p.enElión menSUal de
Cortés..•••••• : .••.• Ot Ip d M" S 1 Ild7'50ipeisdetads, v7~t5a01Jcidla., 'ta'l"" "i ro............ e ro ames a as.....,.: ......... " em d. . e;" .. , .'n.0 VI l~la.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
-.-"
AzeÁRRAGA
,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del corriente mes, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el capitán del regimiento Infantería de Alfonso XIII Don
Manuel Sotelo Uria y termina con el primer teniente del re-
gimiento CabllJlería de Pizarro D. Enrique Caballero Manri-
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que¡ erirecompensa á los méritos que han contraído duran-
te las operaciones; como jefes dé los 'destacamentos que mano
daban.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á' V; E. muchos años. Ma-
dríd 14 de "diciembre'dé 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Seaor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. O.' núm. 283
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R I f t .í d Al )Capitán, ••.•.... D. Manuel Botelo Uria............ , 1
ego n an el a e . Primer teniente .. » Francisco Danglada Mena .......
fonso XIII.......... /Otro ............
» Ub~ldo Guti~rre~ Marrero ..••..: Cruz de La clase del Mérito Militar con
Bó d P t R' ú ~Otro ............ }) Alejandro Pérez Caballero y Pé- distintivo rojo.n. e uer o 1CO n .
mero 19 .•..••.••..• (Otro rez Caballero•..••...•..•...•
" ." ." " " .." " "
}) Enrique Gallego Ramos........•
Caballería de Pizarra... ¡Otro ............. » Enrique Caballero Manrique.....
I
Madrid 14 de diciembre de 1895.
- .-
AZCÁRRAGA
REEMPLAZO
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente auditor de segunda D. Valeriano Torres y Garcia, que
se encuentra en situación de reemplazo voluntario en Gra-
nada, solicitando la vuelta al servicio activo, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que dicho oficial entre
en turno para obtener colocación cuando le corresponda,
con arreglo á la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-.-
RETIROS
2.<1 SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente gubernativo ins-
truido en el .distrito de la isla de Cuba contra el soldado de
la Seceión cié i~válidos de dicha Antilla Juan Aragón Gonzá·
lez, pal'a¡m'expulsión del cuerpo, á que se ha hecho acree-
dor por su.in,~orregi~le conducta, y aprobando lo propuesto
~r V~ lftj~~~~ri~o.fl'l(}ha .26 del mes último, con el que re·
illlte á este Ministerio el citado expediente, el Rey (q. D. g.),
yen su ncnnhre la Reina Regente del Reino, de eonformí-
dad coI!:, !Q_pre!3()J;i.ptq en el arto 9Ldel.,.yig.ente reglamento
de ~nválidosc d,t\,27 .9-e junio de 1890 (O. L. núm. 212), ha
temdo á bien'disponer que el interesado sea dado de baja
en ,esecuerpo, por fin del presente mes, y pase á situación de-
r~t1rado con residencia en la Habana; resolviendo, al propio
tIempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abo-
ne, por las cajas de la misma isla, el haber provisional de
15 pesetas mensuales, como comprendido en la clase 2.a ,
sección 2.a de la. real orden de 18 de septiembre de 1836,
por SUfrir amputación de un brazo á consecuencia de acci-
dente fortuito ocurrido en acto del servicio, con más 2'50
pesetas, también mensuales, por el premio de constancia
qus corresporídé'á sus años de servicios, ó sea un total de
~7'50 pesetas al mes, con el aumento de real fuerte por real
tre ~ellón, á que tiene derecho mientras permanezca en DI·
18aJ:nar, según lo prevenido en la orden de 16 de julio de
d 69, interin se determinan los beneficios pasivos que en
efinitiva deba disfrutar, previo informe del Oonsejo Su-
Premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor éomandante general del Cuérpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Capitán general de la isla Cuba.
7.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que quede sin efecto la real orden de
7 de dicho mes (D. O. núm. 233), concediendo elretiro pro-
visional al sargento del batallón Cazadores de Estella D. José
Mestre Borrel, y en vigor la de 27 de julio último (D. 0. nú-
mero 164), por la cual se le otorgó el empleo de segundo te-
niente de la reserva retribuida con destino al batallón expe-
dicionario de Andalucía.
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
_.-
SORTEOS PARA ULTRAMAR
4,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse una plaza de ayudante
primero y otra de segundo de la Brigada Sanitaria de la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer se verifique en la
4.a Sección de este Ministerio, á las dos de la tarde del dia 21
del corriente, el sorteo reglamentario, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 1.0 de julio último (D. O. núme-
ro 143); entrando en suerte los que figuran en los últimos
cinco sextos de las escalas respectivas según estén constituí-
das el día anterior al del sorteo, y que en el de hoy compren-
de: en la clase de ayudantes primeros, desde D. Miguel Cañas
y Barca hasta D. JosQ, Martinez Rocha, y en la de segundos,
desde D. Federico López Manteca hasta D. Ramón Jurjo y Gon-
zález.
El primer jefe de la Brigada Sanitaria de la Península y
demás autoridades de quienes dependan los comprendidos,
se servirán manifestar telegráficamente á la 4. a- Sección de
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este Ministerio, en el término de cinco días, á partir del de
la fecha, las reclamaciones de los interesados que aleguen
alguna exención, así como los nombres y circunstancias de
los que puedan hallarse comprendidos en alguno de los oa-
sos de exclusión que las disposiciones vigentes marcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁ:RRAGA
Señor....
12.a. SECCION
Oircuia1'. Excmo. Iilr.: Para proceder á la designación
de seis oficiales primeros y nueve segundos de Administra-
ción Militar, que han de ser destinados al distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el día 23 del corriente, á las
doce de la mañana, se verifique en la 12.a Sección de este
Ministerio el correspondiente sorteo, con arreglo á lo dís-
puesto en la real orden circular de 1.o de julio último (Colee-
ei6n Legislativanúm. 195). Entrarán en suerte los oficiales
comprendidos en los cinco últimos sextos de las escalas res.
peetívas, según estén constituidas el día anterior ál del sor-
teo, y que en el de hoy comprenden: en oficiales primeros,
desde D. Felipe Garrido y Trullet, hasta D. Francisco Este-
ban y Nietuj yen oficiales segundos, desde D. Carlos Godino y
Belmonte, hasta D. Julio.Fernández de los Ronderosy Planell.
Los intendentes militares y jefes de dependencias en que
presten servicio los interesados, manifestarán telegráfica-
mente á la expresada Secsíón, en el término de cinco días,
las reclamaciones que les presenten, así como los nombres y
circunstancias de los que puedan hallarse en alguno de los
casos de exclusión que señalan las disposiciones Vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YS~CClONES DE ESTE MINISTERIO Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AaMA DE CABALLUfA. - CONSEJO DE ADMINISTRAOIÓN DEL COLEGIO DE SANTIAGG
BALANCE de Caja correspondiente al mes de noviembre, efectuado hoy día de la fecha
:J::) :ED :El :ED Pesetas Ots. ::13: .A.. :El :ED :R. Pesetas 0tIl.
-
Exilltencia en fin del mes próximo pasado....... 52.632 27 En cuenta corriente en el Banco de España •••••• 39.443 75
Por cuotas de oficiales supernumerarios, de reem- » En la caja del Colegio en "Valladolid••.•••••.••• 1.917 57
plazo, etcétera.• , •••••••••••.••.•.•.••••••. , 31 Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes •. 4.159 18
Por la consignación del presupuesto en este mes. 1.042 '1> Por la íd. de íd. de la imprenta................ 9.107 97
Por cuotas de jefes y oficiales del distrito de Cuba. 562 50 Por pensiones á menores de siete años••.••••••• 45 75
Por la 'Venta de impresos ••••.•••••..•••••••••. 63 80
Por honorarios de alumnos internos y externos •. 342 65
Suma el debe .•••••••.• 54.674 22 Suma el haber .. . .. . . . 64.674 22
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes
a 1-3 'P 'P a 1-3 a a !"' ~ ro ro "ti ~ ::í' ~ HUÉRFANOStt;'~ ....e> <le> croe> ::¡ 0lf!J ~ ~. : ~ 1;;l§. ",~ ~~ms. a~ ,,~ (ll"" o o",,.,. o ~a:' 1-3 1-3 ~ 'g ;'Ji ~ ~ ~ -: i • (ll ", ... Ol ~ ~ ¡,jO~ §'e ~~ i fEOl S. (ll ~IO ,o g '" :s• <+ ", El. ~ 3. ~ ~ o o CON PENSIÓN ASPIRANTllIiEXISTENCIA • (ll '.(ll • (ll :m : m ~ (ll g~ ... ... ... TOTAL EN EL COLEGIO: ~ · '" ~ (ll (ll s (ll -:cro : '" :", !" ~ 5:~ ... .. '":",
'"
lOcro :~ ~ ,.. t .... l:' 1-3: f!J • <> . '" (ll rn Ol ... 5:§ !"' ;:' ~ 63 ¡;. 1-3 i• Ol . '" :"" o '" ¡n • o ~ o o o J o• (ll • (ll : ", ... :~ ~ ~ él él ~" ... · ... :1:1 o !"§' : '<l ¡; .... <+ .. ! ~
.:...!. U : tt" , , , • (ll . '" : l' ¡; ~ ¡: - -
-
- -
- -
- -
- - -- -
Existenoia en fin del pasado. 2 4 5 28 72 93 250 4-17 666 382 1 1 » 9 15 21 1.966 53 24 77 13 10 23 7 6 13
Altas e11 el presente•••••••••• » » » » » » » » » » . » . » » » 1 1 2 1 » 1 » 1 1»
---
- -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -8uman•••••• ~ •• 2 4 5 28 72 93 250 417 666 382 1 1 » 9 15 21 1.966 54 25 79 14 10 24 'J 7 14
:BajliS en el peesente ••••••••• 1 » » » » » 1 2 1-:' » 1 1 2 »
2
. » » » » » » » » » »
- -- - - - - - - - - - - - - -
-
Quedan en fin del mismo .... 1 4- 5 28 72 93 250 417 666 382 1 1 9 15 21 1.905 52 ~5 77 14 9 23 5 7 12»
I
-
NOTA, Queda el primero para el ingreso el aeptrante nüm, 4.
....
V.O B.O
El Q-eneral Vicepresidente,
..4.ndrade
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Madrid SO de noviembre de 1895•
El T. Coronel,"'"S'.loretario,
Fef'nando Mol'Íns'
UlP1.UmTA y Ll'J:OGBAFÍA DEL DEPÓsrrO DEl LA G~
